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[摘要]近年来 ,我国证券市场上“模拟会计报表”的概念颇为盛行 ,而在实践中模拟会计报表的编制由于种种
原因也产生了不少问题 。为了解决在编制模拟会计报表的实践中出现的问题 ,关键在于要从观念上对模拟会
计报表进行认识和澄清 ,真正了解什么是模拟 ,为什么要模拟等基本问题 。对于二种不同目的的“模拟”报表
编制所引发的问题 ,应有不同的解决思路 ,采取不同的对策 。
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此后 , 随着证券市场的发展 ,上市公司出现了
诸如大比例资产置换 、剥离 、兼并收购等资产重组






















全是中国特殊国情下的产物 , 应予以废除 ,但也有
人认为不能因噎废食 , 西方国家也有对报表模拟
的现象 , 关键是加以规范 , 如何看待两种不同的思
路 ?笔者认为 ,关键在于在观念上对模拟会计报表
进行澄清 , 统一对模拟报表的认识 ,真正了解什么
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购买 、出售 、置换资产若干问题的通知》 ,上市公司
发生重大购买 、出售 、置换资产交易行为并经中国
证监会股票发行审核委员会审核后 , 申请发行新




























来说与“模拟” 同义 ,笔者注)的利润表 , 并披露备
考利润表的编制基础 、 采用的主要会计政策及重
要科目的内容。
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不会背离这一逻辑。根据 SEC的 Regulation S-X ,
之所以提供备考财务信息 (Pro forma financial infor-








应包括备考简易资产负债表 (pro forma condensed-


















(appropriate and healt skepticism)。为了最大限度的
减少模拟的这种局限性 , 美国 SEC对备考信息的
























国企改革 , 迅速发展证券市场的同时 ,客观上也成
为会计造假的温床 , 严重损害了会计信息真实性
的根基 , 并降低证券市场中上市公司的整体质量 ,
导致社会资源的无效配置。
许多国有企业改制上市前亏损严重 , 负债累
累 , 但只要通过将劣质资产 、 负债及相关的成本 、
费用剥离 , 就可以轻易将亏损企业模拟包装为具
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有良好发展前景的盈利企业并顺利从证券市场圈






脱困 ,往往上市一 、二年就亏损 , ST、PT的队伍也不
断壮大 , 造成证券市场上市公司的整体质量不
高。同时 ,质地不高的上市公司为了掩盖其经营效
率的低下 , 需要通过增发 、配股再次圈钱。但要增
发 、配股 ,业绩要满足证监会的要求。业绩达到要










引发的问题 , 关键在于从根源入手 ,即明确取缔国
有企业改制不满三年和上市公司重大资产重组后
不满三年就进行筹资并模拟计算业绩的制度 (为




将来的赢家 ? ”(梁定邦 , 2001)
其实 , 如果明确了监管思路是为了保护投资














































只对模拟会计报表进行审核的情况 , 例如 , 在 “清
华同方” 吸收合并 “鲁颖电子” 一案中会计师事务
所就只对合并后公司的模拟财务报表出具了审核









好的问题。但现实是 ,短期内还不会 (下转第 48页)
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酬往往难以确定 , 带有明显的 “形式重于实质”
的倾向 , 不可避免会在资产证券化会计处理中
留下会计操纵 的空间 ,即表内交易通过有意的
合约安排 , 实现表外处理的目的 。因此 , 风险和
报酬法不适于处理资产证券化的会计处理。国
际会计准则委员会发布的 IAS39《金融工具:确










产公司 TAPCO建立的大资金池 ,由 TAPCO在 CP




的费用 , 实现了双赢的结果。此例中 , 中集在 3
年期内有权回购或赎回应收账款 , 并未失去对
应收账款的控制权 , 按照金融合成法 , 应作为担
保融资处理 。
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